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Sonata for Baritone 	 Thom Ritter George
Allegro
Andante
Presto
Lyric Suite	 Donald White
Adagio cantabile
Allegro giusto
Andante sostenuto
Allegro energico
Brandon Kiesgen, euphonium
Gail Novak, piano	 Allison Barsnica, euphonium
Gail Novak, piano
Concertino, Op. 4	 Ferdinand David
Allegro Maestoso
Andante, Marcia Funebre
Allegro Maestoso
Fantasie Originate	 Picchi-Mantia
ed. Brasch
Jamie VanValkenburg, euphonium
Gail Novak, piano
Tara Davis, euphonium
Jali Luo, piano
Concerto for Tuba	 Edgard Gregson
Allegro deciso
Lento e mesto
Allegro giocoso
Kevin Bock, tuba
Gail Novak, piano
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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